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Pengaruh Keadilan Organisasional, Kepemimpinsn transformasional dan 
Kepuasan kerja Terhadap Komitmen Organisasional Pada Karyawan 
Industri Kosmetik Di Surabaya  
 
ABSTRAK 
 Sebuah organisasi perlu membenahi diri untuk menuju organisasi yang 
lebih efektif agar sumber daya manusia bisa bekerja lebih baik lagi, namun pada 
kenyataannya tidak semua orang mampu bekerja sebagai anggota tim. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap komitmen 
organisasional. Variabel independen yang diambil adalah keadilan 
organisasional,kepemimpinan transformasional,dan kepuasan kerja. Objek 
penelitian adalah toko kecantikan yang terdapat di surabaya. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 120 responden yang dipilih dengan teknik 
sampling jenuh (sensus).  
  
 Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.Hasil 
penelitian Keadilan organisasional mempengaruhi komitmen organisasional 
secara positif dan signifikan, kepemimpinan transformasional mempengaruhi 
komitmen organisasional secara positif dan signifikan. kepuasan kerja 
mempengaruhi komitmen organisasional, secara positif dan signifikan. Dengan 
demikian hipotesis 1,2 dan 3 diterima.  
 
Kata Kunci : keadilan organisasional, kepemimpinan transformasional, kepuasan 
kerja, komitmen organisasional 
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Effect of Organizational Justice, Transformational Leadership and Job 
Satisfaction on Organizational Commitment to Cosmetic Industry Employees 
in Surabaya 
 
ABSTRACT 
 An organization needs to improve itself towards a more effective 
organization so that human resources can work better, but in reality not everyone 
is able to work as a team member. This quantitative research aims to examine the 
factors that influence organizational commitment. The independent variables 
taken are organizational justice, transformational leadership, and job satisfaction. 
The object of research is a beauty company found in Surabaya. The sample used 
in the study was 120 respondents selected by the saturated sampling technique 
(census). The data analysis technique uses Multiple Linear Regression Analysis. 
 
Data anaylsis techniques used Multiple Linier Regression Analysis. Results of 
research Organizational justice effects organizational comminet positively and 
significantly, transformational leadership influences organizational commitment 
positively and significantly. Job statisfaction affects organizational commitment, 
positively and significantly. Thus hypotheses 1,2,and3 are accepted. 
 
Keywords : organizational justice, transformational leadership, job satisfaction, 
organizational commitment 
 
